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La atención inmediata y eficaz a personas que se encuentran en situacio-
nes de emergencia, logra en muchas ocasiones salvarles la vida y/o evitar-
les complicaciones, secuelas* e invalidez**. 
Es un hecho que la mayor parte de situaciones de emergencia requieren 
auxilios inmediatos, es decir, no dan tiempo para largas discusiones sobre 
lo que se debe hacer. Esto le demuestra a usted la necesidad de poseer 
conocimientos teóricos, prácticos, precisos y seguros sobre la atención a 
personas accidentadas o enfermas súbitamente. 
Ahora, !adelante, usted puede salvar una vida! 
!Esfuércese por aprender! 
* SECUElAS: Consecuencias de una lesión o enfermedad, que causa 
problemas. 
** INVALIDEZ: Incapacidad por lesión. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Aplicar los principios generales de primeros auxilios al atender a una per-
sona con eficiencia y rapidez, en el sitio mismo donde le ocurre un acciden-
te o le sobreviene una enfermedad repentina. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Teniendo en cuenta los conocimientos dados, usted podrá enunciar qué 
son los primeros auxilios. 
Describir, por lo menos, cinco principios generales que debe poner en prác-
tica quien presta cuidados inmediatos a personas en situación de emer-
gencia, teniendo en cuenta los conocimientos dados. 
Demostrar cómo se hace la revisión ffsica de una persona accidentada o 
súbitamente enferma, teniendo en cuenta precauciones adecuadas al caso 
expuesto. 

.._ _ PRIMEROS AUXILIOS 
1.1. CONCEPTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
PRIMEROS AUXILIOS: Son los cuidados inmediatos, provisionales y ade-
cuados que se le prestan a una persona en caso de accidente o de enferme-





Al prestar CUIDADO INMEDIATO usted debe impedir: 
• Que la persona se muera. 
• O que se le agrave su situación 
Tenga presente: 
LA ATENCIÓN PROVISIONAL que usted presta a la persona en situación de 
emergencia es muy importante porque puede: 
Los conocimientos deben ser aplicados ADECUADAMENTE, según la lesión 
que presente la persona accidentada. Si los cuidados que damos no son 
ADECUADOS a la lesión, podemos agravar la situación y poner en peligro la 
vida de la persona. 
SALVE UNA VIDA PRESTANDO LOS CUIDADOS 
ADECUADOS, EN CASO DE EMERGENCIA 
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no lo detiene. 
.. 
CARACTERÍSTICAS DEL AUXILIAR 
1. La persona que brinda primeros auxilios es un líder, pues debe ser capaz 
de organizar y ejecutar las acciones correspondientes a la situación 
específica que se presente. 
2. Debe conservar la calma para actuar y tranquilizar al accidentado y a la 
comunidad. 
3· Debe saber con exactitud como actuar en cada caso, para evitar 
complicaciones. 
4· Reconoce sus limitaciones y solicita la ayuda de otros colaboradores, sin 
abandonar al accidentado, en lo posible. 
s. Reconoce a otras personas con mayores conocimientos, ejemplo: 
médico, enfermera y les presta su colaboración. 
6. Reconoce que los primeros auxilios son provisionales, y busca la ayuda 
del profesional correspondiente y/o traslada a un Centro de Atención en 
Salud. 
1.2. PRINCIPIOS GENERALES 
CONSERVAR LA SERENIDAD es necesario para que usted pueda 
MIRAR RÁPIDO QUE SUCEDE TANTO A LA PERSONA ACCIDENTADA 
COMO A SU AlREDEDOR. PENSAR MEJOR LO QUE PUEDA 
HACER EN ESE MOMENTO. 
ACTUAR CON SEGURIDAD Y EVITAR ERRORES. 
.. 
iSU SEGURIDAD INFUNDE CONFIANZA Al ACCIDENTADO 
Y LO AYUDA A TRANQUILIZARSE! 
OBSERVAR LOS ALREDEDORES: Para darse cuenta si hay otros peligros 
que amenazan la vida de la persona accidentada o la de usted mismo. 
Cuando la vida de la persona peligra al dejarla donde quedó accidentada, 
retírela con cuidado. 
-
OBSERVAR RÁPIDAMENTE CADA ACCIDENTADO en el mismo sitio donde 
quedó. Observe con atención. 
• lEstá sangrando? lOónde es la herida? 
• lContesta cuando lo llama? 
• lSiente cuando usted lo toca? 
• l Mueve las extremidades? 
• lEn qué posición quedó? 
• ¿Está respirando? 
En caso de que los accidentados sean varios, empiece a atender primero al 
más grave. 
BUSCAR AYUDA. No actúe solo, la ayuda que le puedan prestar es necesa· 
ria. En algunos casos, el no pedir ayuda puede agravar al accidentado. 
iBUSQUE QUIEN LE PUEDA AYUDAR! 
ACTUAR INMEDIATAMENTE TENIENDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA 
PERSONA, es decir estableciendo prioridades. 
Al que no puede respirar 
o no le encuentra pulso. 
A quien sangra en forma abundante. 
A la persona "desmayada", o a quien no le responde cuando lo llama. 
FACiliTAR EN TODO MOMENTO LA RESPIRACIÓN DE LA PERSONA EN SI-
TUACIÓN DE EMERGENCIA. Para lograrlo: 
• Afloje las ropas apretadas. 
• Retire a tos curiosos, le quitan el aire. 
• Límpiete la boca y la nariz. 
MANTENER ABRIGADA A LA PERSONA ACCIDENTADA. 
La exposrcron al rrro la pueae agravar. 
NO DAR LfQUIDO A LAS PERSONAS HERIDAS DE GRAVEDAD, NI A LAS 
PERSONAS INCONSCIENTES, se pueden asfixiar. 
Evite que otras personas ofrezcan al accidentado cualquier tipo de bebi-
das, especialmente alcohólicas. 
EVITAR El SHOCK. El Shock puede ser una consecuencia grave de las le-
siones sufridas por el organismo, en una situación de emergencia. 
Usted puede EVITARLO o por lo menos IMPEDIR QUE AVANCE, si al atender 
a una persona en situación de emergencia ESTÁ PENDIENTE DE PROPOR-
CIONARLE: 
-
Atención cuidadosa, sin brusquedad 
Comodidad, manteniéndola en la posición que su estado requiera; de ser 
posible, con los pies un poco elevados. 
Abrigo, para tratar de mantenerle la temperatura normal. 
Tranquilidad, disminuyéndole la angustia con su ACTITUD SEGURA Y AMA-
BLE al atenderla. 
El SHOCK es un estado de insuficiencia circulatoria que produce REDUC-
CIÓN DEL APORTE DE SANGRE A LOS DISTINTOS ÓRGANOS. Entonces, és-
tos NO RECIBEN EL OXÍGENO QUE NECESITAN para poder funcionar como 
les corresponde. Si esta situación no es atendida OPORTUNAMENTE, la 
DISMINUCIÓN GRAVE de las principales funciones del organismo, causa la 
muerte de la persona. 
LBII 
l. A continuación usted encuentra unas preguntas. Cada una con cuatro 
respuestas. Sólo una de ellas es verdadera, subráyela. 
Ejemplo: 
Una de las características de los primeros auxilios es que: 
a. Se prestan en el mismo sitio del accidente. 
b. Curan a la persona accidentada. 
c. Se puede dejar para más tarde. 
d. Sólo b y e son verdaderas. 
t. La palabra "PROVISIONAL" en primeros auxilios quiere decir: 
a. Mientras se lleva al hospital. 
b. Que es transitorio; só lo por un rato. 
c. a y b son verdaderas. 
d. Nada de lo anterior es verdad. 
2.: Se accidentó un bus y usted encuentra personas con diferentes lesio· 
nes; ¿a cuál de las personas relacionadas a continuación atiende prime· 
ro? 
a. Niño de cinco años con "raspón" en la cara. 
b. Señor que no se puede parar. 
c. Anciano con dolor en un tobillo. 
d. Señora con herida sangrante. 
ía l 
Uno de los principios básicos que usted debe aplicar al atender a una 
persona en situación de emergencia, es organizar las acciones tenien-
do en cuenta "PRIOR IDADES". Esto quiere decir que usted debe aten-
der primero: 
a. La falta de aire alrededor del paciente. 
b. La lesión más peligrosa para la vida del paciente. 
c. Los problemas de transporte para los lesionados. 
d. Las peticiones de quien grita asustado. 
11. Responda las siguientes preguntas: 
Explique, en forma breve, por qué decimos que los primeros auxilios son 
los cuidados inmediatos, provisionales y adecuados que se pueden pres-
tar a una persona en situación de emergencia. 
Ahora diga con sus propias pa labras por qué es importante en prímeros 
auxilios: 
a. Conservar la serenidad--- --- --------- ---
b. Revisar detenidamente a cada accidentado-------- ---
c. No dar a tomar trquidos a las personas accidentadas o a quienes están 
inconscientes después de un golpe _ ____________ _ 
d. Abrigar a la persona __________________ _ 
2- R.EVISIÓN FÍSICA 
DE UNA PERSONA A.CCIDENTADA 
O SÚBITAMENTE ENFERMA 
-
la revisión ffsica consiste en examinar u observar muy bien a la persona, 
desde la cabeza hasta los pies. 
Esta revisión debe ser completa, cuidadosa y rápida. 
Ella le permitirá a usted conocer las lesiones sufridas por la persona, y 
determinar cuál debe atender en primer lugar ahí mismo. 
Antes de realizar la revisión física: 
I I Deoecuontaslla~:~:=eons=ta=tt=sl=tJene=pu=lso=~ 
lrVertftque su estado de condencfa !1!1----- --u IL " necesario descubrlr atauna herida 
Aftoje las ropa¡. c6rtelas si es 
[BII 
VALORACIÓN CEFALOCAUDAL 
Para realizar la Revisión Física observe muy bien cada una de las partes del 
cuerpo para ver qué lesiones presenta. 
2 .1. Empiece por la CABEZA. En ella usted puede encontra r: 





Por los oídos usted puede 
observar la salida de sangre 
o de un líquido transparente. 
La oreja puede estar herida. 
Observe los ojos. Mire si hay cuerpos extraños. Dése cuenta si presenta 
algún cambio en el tamaño de las pupilas. 
Fíjese cómo está la nariz; 
¿está deforme?, 
¿sale sangre por 
las fosas nasales? 
Revise la boca para verificar 
si hay heridas en la lengua 
o por dentro de la mejilla. 
Si tiene coágulos 
o dientes rotos, retírelos. 
Tenga presente si percibe un olor raro, para que informe al médico. Recuer-
de que la lengua al caer hacia la garganta, impide el paso del aire y esto 
puede causar asfixia. 
Observe la mandíbula inferior: 
un golpe la puede "romper". 
Entonces usted observa deformidad 
en la quijada (mandíbula inferior). 
2.2. Toque cuidadosamente el cuello: si la persona se queja de dolor, o si 
usted ve deformidad, no lo mueva. Explíquele que debe permanecer "boca 
arriba" y NO DEBE MOVER El CUELLO. 
HAGA UNA PAUSA .... Recuerde, si usted al mover el cuello de una persona 
accidentada causa desp lazamiento de una vértebra cervical fracturada 
(rota), puede dejarla inválida, porque la vértebra (hueso de la columna ver-
tebral) "rota" puede causar lesión a la médula espinal. Como ésta es una 
parte del sistema nervioso central que nos permite el movimiento y la sen-
sibilidad de las extremidades, al estar lesionada no puede cumplir estas 
funciones, lo cual dejaría a la persona accidentada con los brazos y las 
piernas paralizadas. 
-
2.3. Revise el tórax (pecho y espa lda) 
OBSERVE Y TOQUE SUAVEMENTE el pecho y la espalda. Dése cuenta si la 
persona hace mucho esfuerzo para respirar y si se queja de DOLOR AL RES-
PIRAR, o cuando usted le presiona un poco el costado. 
NO OLVIDE QUE EN El TÓRAX Y LA ESPALDA 
PUEDE HABER HERIDAS 
2.4. El abdomen de la persona accidentada, o súbitamente enferma puede 
presentar: 
HERIDAS, dolor agudo; 
RIGIDEZ 
DISTENSIÓN, o sea una tensión excesiva del abdomen. 
2.5. Al revisar las extremidades superiores e inferiores tenga presente: 
• Si las puede mover y las siente 
• Si le duele en un sitio especial 
• Si están deformes y/ o heridas 
• Si hay pu lso; y qué co lor tienen Los dedos. 
Si la persona le cuenta que siente "dormidos" los brazos o las piernas o 
que no los siente, explíquele que debe permanecer acostada boca arriba, 
sin doblar la columna vertebral y evítele el movimiento del cuello. 
2.6. Oprima suavemente ambos lados de la cadera y observe si la persona 
manifiesta dolor, mire si está deforme y si presenta algún golpe. 
• 
Además de hacer revisión detallada, tenga en cuenta el aspecto general de 
la persona y observe con atención: 
Si la piel está enrojecida o pálida. 
Si está fría o sudorosa. 
Si está muy débil y decae cada vez más su ánimo. 
Si está muy agitada o irritable. 
Si el paciente está consciente y sus respuestas son apropiadas. 
MEDIANTE LA REVISIÓN FÍSICA USTED SE ENTERA DE LAS LESIONES 
SUFRIDAS POR El ACCIDENTADO, LO CUAL ES INDISPENSABLE PARA 
TOMAR DECISIONES RÁPIDAS, TANTO SOBRE LAS ACCIONES 
QUE DEBE REALIZAR INMEDIATAMENTE, COMO SOBRE LAS COSAS 
QUE DEBE OMITIR PARA EVITARLE COMPLICACIONES. 
Ahora, al atender a la persona accidentada RECUERDE que usted como 
auxiliador NO DEBE: 
•Retirarla del sitio donde quedó accidentada. 
Esto sólo debe hacerlo en caso de un peligro inmediato. 
•Dejarla sola en caso de lesión grave, o cuando está Inconsciente. 
•Sentarla o permitirle caminar antes de hacerle la revisión ffsica. 
•Ofrecerle líquidos cuando está inconsciente o cuando tiene una 
lesión grave. 
• Dejarla desabrigada. 
• Demorar el traslado al hospital. 
111 
, .3. ACTIVIDADES PRIORITARIAS* 
EN EL CUIDADO 1 NMEDIATO DE UNA 
PERSONA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
Saber qué es lo más urgente de atender le será de mucha ayuda. Usted 
debe poder diferenciar las lesiones más graves de las más sencillas. Este 
principio le ayudará a atender en primer lugar la lesión que ponga en más 
peligro la vida de la persona: 
• Constate primero si la persona respira o no. 
• Aflójele la ropa apretada, no se demore en hacerlo. 
• Tómele el pulso; si no lo localiza, 
la vida de la persona está en peligro. 
Actúe rápidamente. 
*PRIORITARIA: es decir, lo primero; aquello que requiere atención antes 
que otra cosa. 
• Si presenta hemorragia severa, deténgala Inmediatamente. 
• Si está inconsciente, evite que se asfixie, no le haga tomar líquidos. 
Actúe rápido, sin precipitación 
traslade a la persona con cuidado: 
USTED PUEDE SALVAR UNA VIDA 
[IJil 
l. Responda las siguientes preguntas: 
S. Escriba tres (3) pasos a seguir antes de realizar la revisión ffslca de una 
persona accidentada. 
a. ______________________________________________ __ 
b. __________________________________________ _ 
~------------------------------------------------
~ Al hacer la revisión del cuerpo del accidentado usted encontrará diferen-
tes lesiones; diga cuáles pueden ser, según el sitio indicado a continua-
ción. 
2.1. BOCA a. 
b. 
c. 
2.2. OREJAS a. 
b. 
c. 
2 .3 . OJOS a. 
b. 
2.4. EXTREM 1 DAD ES a. -------------------------b. __________________________ __ 
( . __________________________ __ 
d. __________________________ __ 
• 
11. Marque con una X la respuesta correcta. 
Al revisar el pecho y la espalda de una persona accidentada, usted debe 
darse cuenta si existe: 
a. Dolor más fuerte al respirar. 
b. Cambios en los movimientos respiratorios. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
El señor Roa sufrió un accidente de tránsito en el cual tuvo las siguientes 
lesiones: golpe en la pierna derecha donde se observa un "morado"; impo-
sibilidad para mover la mano derecha; hemorragia por la herida de la mano 
izquierda; dolor e hinchazón en el tobillo derecho. Cuál de estas lesiones 
atiende primero: 
a. "Morado" en la pierna derecha. 
b. Imposibilidad para mover la mano derecha. 
c. Hemorragia por la herida en la mano izquierda. 
d. Dolor e hinchazón en tobillo derecho. 
En cuanto al estado general de la persona accidentada usted debe 
observar: 
a. Color de la piel y estado de conciencia. 
b. Sudoración abundante y fría. 
c. Dolor e hinchazón de una muñeca. 
d. Sólo a y b son verdaderas. 
Com ata 
• 
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y eficacia demostrada: 
• Controla la 45 
fiebre más rápido mtn 
• Por más tiempo 8h 
--, ~ -. -. --. -~_________,..~~ - ~- -.-. - --
·medicina. avanzada contra la fiebre de los niños . . - . ~ . 
EL BOTIQU(N 
Deflnlcl6n 
• Es el lugar donde se encuentran los elementos necesarios para prestar 
los primeros auxilios a un accidentado. 
• Es un recurso básico para dar atención adecuada a las víctimas de un 
accidente o personas que sufren enfermedades repentinas. 
Ubicación 
• Debe estar en lugares públicos o privados en un sitio visible y de fácil 
acceso, fuera del alcance de los niños, pero no bajo llave. 
Elementos 
Los elementos indispensables son: 
1. Antisépticos: Alcohol, Agua Oxigenada, lsod ine Espuma y Solución. 
2 . Material de Curacl6n: algodón, gasa, aplkadores o copitas, bajalenguas, 
curas, esparadrapo, tablilla de diferentes tamaños y vendas de gasa, jabón. 
3· Instrumental: ti jera, cuchilla, termómetro, gancho nodriza, gotero, lin -
terna, vaso, toalla, fósforos. 
4· Medicamentos: no son especializados. 
Algunos pueden ser: ana lgésicos, anti-i nflamatorios, suero oral, o espe-
ci ficaciones para preparar el suero casero. 
5· Inventario de elementos del botiquín. 
110M: 061 ~ eftCafpda de su mantenimiento. quien 
1bnMsart pert6d1Qmente. ...... en cuenta que todos los elemen-




Hemos llegado al final de su primer Módulo lnstruccional. Ahora debe sen-
tirse contento(a) y decidido(a) a continuar con el siguiente. Pero antes de 
seguir adelante le conviene revisar los conocimientos que ha dejado este 
módulo. Recuerde que los "cimientos" o bases, deben quedar firmes para 
que pueda ponerlos en práctica, sin temor a equivocaciones. Hagamos un 
resumen de lo aprendido: 
11 
11 
Usted ya sabe que los Primeros Auxilios son los cuidados que se 
prestan en el sitio mismo donde ocurre un accidente o una 
enfermedad súbita. 
Estos primeros cuidados deben ser inmediatos, provisionales y 
adecuados a la lesión que la persona presenta. 
Los principios fundamentales que usted debe tener en cuenta al 
prestar los primeros auxilios son: 
Conservar ~11· .............. latetenldiCI del acddlfle r-
Uno de los principios generales de los primeros auxJUos, como usted ya 
sabe, es atender primero a quien está más grave. Para atender a la persona 
más grave, en forma eficaz, es necesario que usted esté en capacidad de 
reconocer cuál es el mayor peligro en ese momento para la vida de la per-
sona en situación de emergencia. 
Por tanto: 
• VERIFIQUE SI HAY HEMORRAGIA 
Y/ 0 HERIDA GRAVE 
• CERCIÓRESE RÁPIDAMENTE 
DEL ESTADO GENERAL 
• D~SE CUENTA SI ESTÁ 
BIEN DESPIERTO 
• REVISE PRIMERO SI RESPIRA 
• CONSTATE PULSO 
Si todo esto "anda bien .. , empiece la "revisión .. en forma rápida y cuidado-
sa, desde la cabeza hasta los pies. Dése cuenta en qué parte el cuerpo de 
la persona accidentada hay: 
- Dolor, deformidad, hinchazón, hematoma (chichones), heridas, 
hemorragias, imposibilidad de movimiento, cambios de color de la piel, 
hundimiento. 
Si la persona está consciente, háblele y escuche con atención todo lo que 
le puede contar sobre la forma como ocurrió el accidente. 
Todos estos aspectos le ayudarán a decidir qué hacer y qué no hacer, 
para dar el cuidado inmediato, adecuado a la persona en situación de 
emergencia. 
Recuerde que "en la unión está la fuerza" ... No trabaje solo ... los demás 
también quieren y pueden servi r. 
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5 _ AUTOEVALUACION FINAL 
1 
Revise ahora sus conocimientos contestando las siguientes preguntas: 
Al revisar el pecho y la espalda de una persona accidentada, usted debe 
darse cuenta si existe: 
a. ____________________________________________ __ 
b. ____________________________________________ __ 
c. ____________________________________________ __ 
El señor Pedro se cayó al bajar escaleras, ¿qué debe observar usted como 
auxiliador al "revisar" las piernas? 
a. ____________________________________________ __ 
b. ____________________________________________ __ 
~----------------------------------------------
d. ____________________________________________ __ 
¿Qué debe observar usted cuando examina la boca de una persona acci-
dentada? 
a. __________________________________________ __ 
b. __________________________________________ __ 
c. __________________________________________ __ 
Usted encuentra a una persona con imposibilidad para mover las pier-
nas, y otra con un golpe en la cabeza y sangrando por el oído, ambas res-
ponden a sus preguntas, y saben cómo se llaman. ¿A cuál de las dos atien-
de primero y por qué? 
El señor Pérez sufrió un accidente de tránsito el cual le causó las siguien-
tes lesiones: hinchazón y dolor en el tobillo derecho; herida que sangra en 
la mano derecha; " raspón" en la pierna izquierda. Teniendo en cuenta el 
principio de .. atender primero lo más urgente", haga una lista en la cual 
usted diga cuál de estas lesiones atiende en primer lugar, cuál en segundo 
y cuál en tercer lugar. 
1. ______________________________________________ ___ 
2. ______________________________________________ ___ 
3· -----------------------------------------------
Diga con sus palabras qué son los primeros auxilios. 
-
• lQué debe hacer usted como auxiliador al llegar a un sitio donde se ha 
accidentado un bus y hay varias personas con diferentes lesiones? 
a. ____________________________________________ ___ 
b. __________________________________________ __ 
c. ____________________________________________ ___ 
d. __________________________________________ __ 
Diga qué NO debe realizar cuando atiende a una persona en situaciones 
de emergencia. 
a. -----------------------------------------------
b. __________________________________________ __ 
c. ____________________________________________ ___ 
d. __________________________________________ __ 
Esperamos que sus respuestas le demuestren el logro de los objetivos, y 
lo(a) motiven a continuar en su empreño de aprender más sobre primeros 
auxilios. 

Se formula con 
confianza y se utiliza 
con efectividad. 
Complemento diario de fibra natural que ayuda 1 
a prevenir y a controlar el estreñimiento. 
